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キルケゴールにおける沈黙
-神への絶対的服従の条件として-
市 沢 正 則
Kierkegaard on Silence:
Silence as a Condition of Absolute Obedience to God
Masanori lchizawa
キルケゴールは ｢沈黙｣は神への絶対服従の第一条件であり､神と人間の関係の中で重要な






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































か挿話 ｢愛 (アモール)と心 (ブシュケ)｣の物
語第四巻10｡この記載は訳者の桝田氏の訳注を
参照｡





































































































































































72 キルケゴール 『野の百合 ･空の烏』､pp.
238-2390
73 同上､p.2000
74 マックス･ピカート 『沈黙の言葉』､p.2690
75 同上､p.274｡
